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RESUMEN 
 
 
 El propósito de esta tesis es explicar la forma como el contenido visual que producen los realities 
de competencia peruanos “Esto es Guerra” y “Combate” influyen en el desarrollo de trastornos 
alimenticios. En el desarrollo de la presente investigación se determinó que esta influencia es 
significativa. 
 
Se analizó el discurso televisivo de los programas mencionados, utilizando una guía de observación, 
también se hizo uso de un test para determinar el grado de influencia que tienen los medios de 
comunicación en las adolescentes, relacionados a la tendencia en el desarrollo de trastornos 
alimenticios. 
 
El estudio se realizó en base a una muestra de 72 estudiantes de la I.E “María Negrón Ugarte”, en 
la ciudad de Trujillo Perú, en el año 2017 y se les aplicó los test anteriormente mencionados. 
 
En el desarrollo del trabajo se logró conocer de manera clara cuál es el discurso televisivo de los 
programas realities de competencia peruanos y el grado de influencia que tienen sobre la generación 
de prototipos y modelos de referentes en las adolescentes. 
 
Finalmente, la autora llego a la conclusión de que la hipótesis planteada es válida en su totalidad: 
la imagen física proyectada en el contenido visual de los programas de reality de competencia en la 
televisión peruana influye en el desarrollo de trastornos alimenticios en las adolescentes en 2017, 
considerando que, aunque las adolescentes reconocen que no es un modelo a seguir, ellas 
continúan tomando como referente a los participantes de dichos realities.  
 
 
 
 
 
 
 
Palabras claves: reality de competencia, discurso televisivo, identificación, trastornos alimenticios   
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this thesis is to explain how the visual content produced by the Peruvian realities of 
competition "Esto es Guerra" and "Combate" influence the development of eating disorders in teens. 
The author considered that this influence is significant. 
 
The television discourse of the mentioned programs was analyzed, using an observation guide, and 
two tests was also used to determine the degree of influence that the media have on adolescents as 
the tendency to present eating disorders. 
 
I worked based on a sample of 72 students of the I.E "María Negrón Ugarte", in the city of Trujillo 
Peru, in the year 2017 and the tests were applied to them. 
 
In the development of the work, it was possible to know clearly the television discourse of Peruvian 
realities of competition and the degree of influence they have on the generation of prototypes and 
referent models in adolescents. 
 
Finally, the author came to the conclusion that the proposed hypothesis is valid in its entirety: the 
physical image projected in the visual content of the reality shows of competition in Peruvian 
television influences the development of eating disorders in adolescents in 2017 and although the 
young women recognize that it is not a role model, they continue to take as a reference to the 
participants of said realities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: competition reality, television speech, identification, eating disorders 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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